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Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah 
mendasar sebagai berikut: apa yang melatarbelakangi terjadinya riddah dalam 
perkawinan? Bagaimana status anak akibat dari riddah dalam perkawinan di 
Kelurahan Jakatan Raya Kabupaten Gunung Mas? dan bagaimana status hukum 
anak akibat dari riddah dalam perkawinan menurut Empat Ulama Mazhab Fikih? 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada 
penelitian ini berupa  data  primer dan data  sekunder.  Subjek  dalam  penelitian  
ini adalah pelaku riddah dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya 
Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, dan objek dari penelitian ini adalah 
status hukum anak akibat dari riddah dalam perkawinan. Data pada penelitian 
ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, 
data dianalisis melalui empat tahapan, yaitu data Collection, data reduction, 
data display, dan Conclusion Drawing/Verification. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya riddah 
dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya, yaitu faktor lingkungan, faktor 
keluarga, dan faktor ekonomi. Adapun status anak menurut Informan yang 
berada di Kelurahan Jakatan Raya, dari kedua informan dalam penelitian, anak 
tersebut merupakan anak zina dan tidak sah. Sedangkan menurut Empat Ulama 
Mazhab Fikih tentang status anak akibat dari riddah dalam perkawinan yang 
disebabkan salah satu pasangan suami istri yang murtad maka hukumnya fasakh, 
dan harus dipisahkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal seperti 
riddah dalam perkaiwnan maka anak tersebut dianggap zina. Karena melihat dari 
status perkawinannya, berakhirnya masa iddah dan suami tidak mau kembali 
keagama Islam, maka secara hukum Islam haram untuk berhubungan beda dan 
dianggap zina.  
Menurut KHI terkait tentang status hukum anak akibat dari riddah dalam 
perkawinan yang disebabkan salah satu dari pasangan suami istri murtad. lagi 
pula secara hukum Undang-Undang Perkawinan masih menganggap sebagai 
suami istri yang sah, tetapi secara hukum Islam perkawinan tersebut dianggap 
fasakh akibat dari perbuatan murtad. Maka dari itu status hukum anak akibat 
perbuatan murtad dianggap anak zina, dan tidak bisa dinasabkan kepada orang 
tua yang menghamili ibunya. 
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JURISPRUDENCE LEGAL REVIEW OF THE LEGAL STATUS OF 
CHILDREN RESULTING FROM A MARRIAGE RIDDAH 
  (Study 2 Case Against Family in the Village Jakatan Kingdom Rungan Gunung 
Mas District of Central Kalimantan) 
ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to examine the fundamental 
problems as follows: what lies behind the riddah in marriage? How the child's 
status as a result of the marriage in the village riddah Jakatan Raya Gunung 
Mas? And how the legal status of the child as a result of riddah in marriage 
according to the four schools of Fiqh Scholars? 
This research is a sociological or empirical laws and use descriptive 
qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary 
data. Subjects in this study were the perpetrators riddah in marriage in Sub 
Jakatan Raya Subdistrict Rungan Gunung Mas, and the object of this study is the 
legal status of the child as a result of riddah in marriage. The data in this study 
were collected through interviews, observation and documentation. Meanwhile, 
the data were analyzed through four stages, namely data collection, the data 
reduction, data display, and conclusion drawing / verification. 
These results indicate that the background of the marriage in the village 
riddah Jakatan Kingdom, namely environmental factors, family factors, and 
economic factors. The status of the child according to the informant who was in 
the Village Jakatan Kingdom, of both informants according to the child is the 
child of adultery and illegitimate. Meanwhile, according to the four schools of 
Fiqh Ulama on the status of the child as a result of the marriage riddah caused 
one of the couples who lapsed spotter the law, and must be separated, children 
born of the marriage void as riddah in marriage, the child is considered adultery. 
n view of their marital status, the expiration of the prescribed period and the 
husband does not want to go back to Islam, then Islamic law are forbidden to 
touch different and is considered adultery. 
According to the related KHI on the legal status of the child as a result of 
the marriage riddah caused one of the couple lapsed. moreover legally Marriage 
Act is still regarded as a legitimate couple, but the marriage Islamic law 
considered annulment a result of acts of apostasy. Thus the legal status of the 
child as a result of acts of apostasy is considered a child of adultery, and can not 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث Sa s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha‟ H ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad d} de (dengan titik di 
bawah) 




ظ Za‟ Z zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „Ain „ koma terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي Ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqidain 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
xx 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
ةيلهاج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ىعسي Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ميرك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 




F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش نئل Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآرقلا Ditulis al-Qur’ăn 
سايقلا Ditulis al-Qiyăs 
 
b. Yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama` 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ ditulis żawi al-furŭd 
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